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Abstract.Quran and Hadith are the fundamental resources of Islam. We have got both 
these sources from the Holy Prophet (P.B.U.H) through the learned scholars, who learn 
Quran and Sunnah and pass them to the comming generations. This process will continue 
till the doomsday. Every scholar/theologian has own style of transferring the knowledge. In 
this article analysis has been made the gallant life of Maulana Gohar Rahman and his 
teaching methodology of the Holy Quran and Hadiht. 
انلاوم یگدنز تلااح ےک بحاص نٰمحررہوگ  
بسن ٔهرجش:  
یصو نب الله بيبح نب  الله ترضح نب فيرشدمحم نب نٰمحررہوگ  نب نيدہم نب نيرباص نب ليعامسا نب الله
۔ميرکلادبع نب اللهريزع  نب نيرداق   
شئاديپ:  
 نٰمحررہوگانلاوم١٩٣۶ ءوک اگ شئاديپ ےئاج یک پ
ٓ
ا۔ےئوہاديپ ںاہ ےک الله فيرشدمحمؤ هرد یسارمچ ں
 نوخا ےن ںوہنج،ےھت نيد ملاعروہشم ميرکلادبعانلاومدجمادج ےک پ
ٓ
ا۔ےہ هرہسنام علض یلگنش ھتاس ےک اباب
 یئاھبوک ہقلاع ےک ھڑگريشوج،ےھت نيد ملاع ےڑب کيادلاو ےک پ
ٓ
ا۔اھتايکداہج فلاخ ےک ںوھکسرک لم
 قلعت ےس یئرزوکا ہليبق ناغفا نادناخاک پ
ٓ
ا۔ےہر ےتيد ماجنارس تامدخ ینيدروا تماما ںيم هرہسنام علض
ںيہ ںينہبراچروا یئاھبود پ
ٓ
ا۔ےہاتھکر)1(۔  
تيبرتو ميلعت:  
 ےن پ
ٓ
ا ہک ےھت ےہر ھڑپ ںيم مود تعامج۔یک لصاحےس ھڑگريش لوکس یرمئارپ ميلعت یرصع یئادتبا
 نب نيد ملاعرکوہ ہتسار
ٓ
ا ےسرويز ےک ملع پ
ٓ
ا ہک یھت شہاوخ یلد یک هدلاو یک پ
ٓ
ا۔ ےئگاپ تافو بحاصدلاو
او یک پ
ٓ





ادعب ےک یرمئارپ۔ےہر یہ لوا ںيم تعامجرہرپ داينب یک تيلباقدادادخ پ
ٓ
ا۔ايک مزعاک ےنھکر یراج ميلعت
 ليصحت ںايليب ںؤاگروا ےئگوہ لمع مرگرس ےيل ےک لوصح ےک ميلعت ینيدروا یدڑوھچ ميلعت یويند ےن
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سے پڑھيں۔اس کے بعدحيدرہرمولی ضلع اوگئی کے مشہوردينی درس گاه ميں داخل ہوئے۔ابتدائی کتب وہاں 
اٹک ميں اوسط درجے کی کتا بيں مولاناعبدالحکيم مرحوم سے پڑھيں۔بعدازاں اعلٰی درجات کی تعليم 
کاخصوصی اکتساب سردڈھيری کے مولاناعبدالمالک مرحوم عرف شيخومولوی صاحب سے کيااوريہی سے 
ے کی وجہ سے مولاناصاحب اپنے بچوں کوآپ سے دوره قرٓان وحديث بھی کيا۔ٓاپ کی قابليت اورمتعمدہون
پڑھواتے تھے۔يہاں قيام  کے دوران بعض  اوقات کئی دنوں تک فاقہ کرنابھی پڑتااورديگرضروريات کے 
  ۔(2)ليے اسباق کے بعدمزدوری کياکرتے تھے
  
  :درس وتدريس
ٓائے۔يہاں  ء ميں مستقل طورپرچمراسی نزداوگئی سے نقل مکانی کرکے يارحسين ضلع صوابی١۵٩١
ء ميں شيخ القرٓان مولاناطاہرپنج ٧۵٩١ء تک  تعليم وتدريس ميں مشغول رہے۔۶۵٩١ٓابادہونے کے  بعد 
پيراورشيخ القرٓان مولاناغلام الله خان صاحب کی دعوت پردارالعلوم تعليم القرٓان راولپنڈی ميں اسلامی علوم 
تابيں پڑھاتے رہے۔بعدازانمفتی سياح الدين وفنون کی تدريس کےليے چلے گئے اوروہاں درجہ عاليہ کی ک
کے اصرارپرجامعہ سلفيہ فيصل آبادچلےگئے۔وہاں منطق ،اصول فقہ اورفلسفہ کی کتابيں پڑھائيں۔ايک سال 
کے بعدواپس اپنے گاؤں يارحسين ضلع صوابی ٓائے اوريہاں محلہ ڈاکی چم ميں امامت وخطابت اوردرس 
  وتدريس کےفرائض  انجام ديتے رہے۔
  :وره تفسيرالقرٓان اورمدرسہ تفہيم القرٓان کاقيامد
ء ميں حاجی سرفراز خان مرحوم کی دعوت پرمحلہ رستم خيل مردان ميں مستقل ٣۶٩١جنوری 
طورپرسکونت اختيارکی اورتفہيم القرٓان کے نام سے ايک اداره قائم کيا۔اداره ميں بلامعاوضہ تدريس کے 
ن کاسلسلہ بھی شروع کيا۔سال ميں دومرتبہ پورے قرٓان کادرس ساتھ ساتھ مختلف مساجد ميں دروس قرا ٓ
مکمل کرتے تھے۔ايک مرتبہ نمازعصر کے بعدٓاٹھ مہينوں،  ميں جس ميں آپ کے شاگردوں کے علاوه عام 
 ۵٢شعبان سے  ۵١شہری بھی شريک ہوتے تھے،جب کہ دوسری مرتبہ مدرسہ کی تعطيلات کے دوران 
مل کراتے تھے،جس ميں ٓاپ کے شاگردوں کے علاوه صوبہ بھرکے رمضان تک دوره تفسير مک ٧٢يا
  ۔(3)دوسرے مدارس کے طلبہ بھی شريک ہوتے تھے
ء سے دوره تفسير القرٓان ٨٧٩١شعبان  ۵١مفتی سياح الدين کاکاخيل ؒ کے مشورے پرمنصوره لاہورميں 
اوريہاں دوره تفسير کآاغاز  ء تک جاری رہا۔اس کے بعدمولاناصاحب دوباره مردان ٓائے٧٨٩١کآاغاز کيا،جو
پھرسے کيا،جب کہ نماز عصرکے بعد جودرس دياکرتے تھے وه بعض سياسی اورعلمی مصروفيات کی 
وجہ سے معطل رہا۔اسی طرح تفہيم  القرٓان کے بنات سيکشن کابھی انعقاد کياگيا،جس ميں سينکڑوں طالبات 
  ۔(4)دين کاعلم حاصل کررہی ہيں
  :سياسی خدمات
سے وابستہ " جماعت اسلامی"گوہررحٰمن صاحب،سيدابولاعلٰی مودودی ؒ کے قائم کرده تنظيم  ء ميں٣۵٩١
ہوئے اورملک ميں اسلامی نظام کے نفاذ کے ليے پوری لگن اورخلوص کے ساتھ مصروف عمل رہے۔اس 
مت سلسلے ميں ٓاپ نے قيدوبندکی صعوبتيں بھی برداشت کيں اورمردان سے ضلع بدربھی کئے گئے ليکن اقا
  دين کی جدوجہدسے پيچھے نہيں ہٹے۔
ء ميں جماعت اسلامی کے رکن اوراسی سال مرکزی مجلس عاملہ وشورٰی کے رکن بھی منتخب ٢۶٩١
ءميں اميِرصوبہ ۵٧٩١ء ميں ضلع مردان اور۴۶٩١ہوئے اورٓاخردم تک ان کے رکن رہے۔
عہدے پرفائزرہے ۔ٓا پ نے  منتخب ہوئے اورنوسال تک اس(اس وقت صوبہ سرحدکہلاتی تھی)خيبرپختونخوا
ء ميں ٧٧٩١جماعت اسلامی کے صف اول کے رہبرورہنما کے طورپرعلمی اورسياسی خدمات سرانجام ديں۔
ء  ميں مردان سے قومی اسمبلی کے رکن منتخب ۵٨٩١قومی اتحاد کی طرف سے ملاکنڈايجنسی،جب کہ 
کارکردگی روز روشن کی طرح عياں ہوئے۔اسمبلی ميں ٓاپ کی سياسی بصيرت اورفہم وفراست سے ٓاپ کی 
پيش کيا۔وہی بل معمولی ترميم " شريعت بل"رہی۔قومی اسمبلی ميں ٓاپ نے شريعت کی بالادستی کے ليے 
کے ساتھ سينٹ ميں مولاناسميع الحق اورقاضی عبداللطيف صاحب نے بھی پيش کياجس کے نتيجے  ميں 
  ۔(5)ی گراں قدرخدمات انجام ديںشريعت محاذوجود ميں ٓائی،ٓاپ نے شريعت محاذ ميں بھ
بے نظيربھٹواورنواز شريف کے ادوار ميں دينی مدارس کوکنٹرول کرنے اوران کی ڈگرياں 
بنانے کے ليے بيوروکريسی نے غيرملکی اشاروں پرمنصوبہ بندی کی تودينی مدارس (evitcanI)غيرمؤثر
اتحادتنظيمات مدارس دينيہ کے اجتماعات کواپنااتحادقائم کرنے اورمتحده جدوجہدکی فکرلاحق ہوئی،چنانچہ 
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منعقد کيے اورحکومتی پاليسی کوردکرنےکی تحريک چلائی گئی "تحفظ مدارس دينيہ کنونشن"کے زيراہتمام 
۔ مولاناگوہررحٰمن صاحب نے ان کنونشنز کواپنے عالمانہ ،مجاہدانہ ،متکلمانہ خطابات اورسياسی بصيرت 
  ضوع پربات چيت بھی کی۔سے گرمايا اورمختلف وزراء سے اس مو
  
  :امت مسلمہ کودرپيش مسائل ميں دلچسپی
امت مسلمہ کودرپيش مسائل کی علمی تحقيق،ان کی اشاعت اوران کوايک تحريک بنادينا،ٓاپ کادلچسپ مشغلہ 
تھا ۔ملت کوکھوکھلاکردينے والی خرابيوں پراپنی نظرمرکوزرکھتے اورپھرانہيں اجاگرکرتے اوردوسرے 
  ۔(6)جماعتوں اورجماعت اسلامی کوان کی طرف متوجہ کرتے  علماء اوردينی
  :قرٓان وسنت کی بالادستی اورشريعت ايکٹ
ء ميں جب ۵٧٩١ٓاپ نے پيش کياتھا۔" ايشو"قرٓان وسنت کوبالادست قانون بنانے کے ليے نفاذشريعت ايکٹ کا
ء ۵٧٩١مئی ٢١بعد قومی اسمبلی کے ممبرمنتخب ہوئے تواسی وقت ٓاپ نے شريعت بل مرتب کيا۔اس کے
  :دفعات کے ساتھ قومی اسمبلی کے سيکرٹريٹ کوارسال کيا۔جس کاخلاصہ يہ تھا کہ  ٠٢ميں ٓاپ نے وه بل 
 ملک کاہراداره ،ہرشخص بشمول صدر  و وزيراعظم اورعدليہ شريعت کے پابندہوں گے۔ .1
نہيں  شريعت کے خلاف ديئے گئے فيصلے کالعدم شمارہوں گے اوران کی کوئی قانونی حيثيت .2
 ہوگی۔
 مقننہ کوئی ايساقانون ياقراردادمنظورنہيں کرسکے گاجوشريعت کے قطعی احکام کے خلاف ہو۔ .3
 ذرائع ابلاغ خلاف شريعت پروگراموں اورفواحش ومنکرات پرمشتمل موادنشر نہيں کريں گے۔ .4
حرام طريقوں اورخلاف شريعت کاروبارکے ذريعے دولت کمانے پرپابندی ہوگی اورحرام طريقوں  .5
 سے جمع کرده دولت اورجائيداد ضبط کرلی جائے گی۔
 شريعت نے شہريوں کوجوبنيادی حقوق ديئے ہيں ان کے خلاف کوئی حکم نہيں دياجائے گا۔ .6
ء کوپيش کياگيا  ۵٧٩١نومبر  ٠١يہ بل سينٹ ميں مولاناسميع الحق اورمولاناعبداللطيف  صاحب کے ذريعے 
  ء کوزيرغورلاياگيا۔۵٨٩١دسمبر ٢١اور
ميں اس وقت کے صدر،جنرل ضياء الحق صاحب جب پارليمنٹ ميں خطاب کے ليے ٓائے بعد 
تومولاناصاحب نے کھڑے ہوکرکہاکہ اس وقت تک ہم خطاب نہيں سنيں گے جب تک ٓاپ شريعت کااعلان نہ 
  کريں۔
جنرل ضياء الحق صاحب کووعده کرناپڑا اس پرمولاناصاحب خاموش ہوکربيٹھ گئے مگرافسوس کہ اس 
  ے پارليمنٹ  نے اس بل کومنظور نہ کيا۔وقت ک
مختلف اوقات ميں نفاذ شريعت کی جوتحريکيں اورمہمات چليں ان کوکامياب بنانے اوران ميں ملک کے 
  ۔(7)مقتدرعلمائے کرام کاتعاون حاصل کرنے کے ليے مولاناصاحؒب نے وفود کی قيادت بھی کی
  :تصانيف 
تھے۔قرٓان وحديث اورعلوم دينيہ کےماہرہونےکے ساتھ مولاناگوہررحٰمن صاحب ايک متقی عالم   
حرمت سودپرعدالتی "،"حقيقت توحيد وسنت"،"اسلامی سياست"ساتھ ايک بڑے مصنف بھی تھے۔
عورت کی ديت "،"،نفاذ شريعت  اوراتحادملت"اجتہادوتقليد اورامام ابوحنيفؒہ کے فقہی اصول"،"احکامات
علوم "اور"تفہيم المسائل"،"رانی قرٓان وسنت کی روشنی ميںعورت کی حکم"،"شرعی دلائل کی روشنی ميں
  ٓاپ کی اہم تصانيف  ہيں۔ذيل ميں ٓاپ کے چند تصانيف پرمختصرتبصره پيش کياجاتاہے۔" القرٓان
  :حقيت توحيدوسنت
اس ميں مولانا صاحب نے اسلام کے مباديات يعنی توحيد اورعبادت کی حقيقت بيان کی ہے اورسنت کے  
صفحات پرمشتمل ہے۔اس کتاب ميں توحيدوصفات باری تعالٰی  ۵١٣ھی تشريح کی ہے ۔يہ کتاب مفہوم کی ب
  ۔(8)سے متعلق جديدوقديم فلاسفہ کانقطہ نظرپيش کياگياہے
  
  
  :لامی سياستاس
سياست کی موضوع پرلکھی گئی يہ ايک اہم کتاب ہے ۔پہلے حصے ميں سياست اوراس کی اقسام بيان کی 
ميں قرٓان وسنت ، خلفائے راشدين ،اقوال صحابہ وتابعين اورائمہ فقہ کے اقوال گئی ہے۔تمام مباحث 
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صفحات پرمشتمل ہے ۔مکتبہ معارف اسلامی منصوره لاہورسے پہلی دفعہ  ۴٢۴سےاستدلال کياہے۔يہ کتاب 
  ۔(9)ءميں شائع ہوئی ١٨٩١
  :علوم القرٓان
جن کے عنوانات ؛تعارف قرآن،نزول يہ کتاب دوجلدووں پرمشتمل ہے۔پہلی جلد ميں چھ ابواب ہيں  
اَبواب  ۴قرٓان،سات حرفوں ميں نزول ،تدوين قرٓان،اعجاز قرٓان  اورنسخ  فی القرٓان پرمشتمل ہيں۔جلد دوم 
پرمشتمل ہے،جومضامين قرٓان،  تفسير اوراصول تفسير،متجددين کامنہج تفسير،مدون تفاسير اورتعارف 
ق علوم کی تفصيل کےسا تھ ساتھ متجددين کے منہج تفسيرپربھی مفسرين ہے۔اس کتاب ميں قرٓان سے متعل
  ۔(01)ردکياہے
  :تفہيم المسائل
جلدوں ميں شائع ہوچکی ہے۔اس ميں سينکڑوں فقہی مسائل  ۶يہ فقہی مسائل پرمشتمل لاجواب کتاب ہے جو 
ز يہ ہے کہ کاحل شريعت کی روشنی ميں عمده طريقے سے پيش کياگياہے ۔مسائل کی تشريح ميں ٓاپ کااندا
  ۔(11)قرٓان وسنت  سے استدلال کياہے اورتائيد ميں فقہا ء ومفسرين کے اقوال پيش کيے ہيں
   :حرمت سود
ء ميں ادار ه معارف اسلامی منصوره لاہور نے پہلی دفع شائع کيا۔اس ميں سود کی جامع  ٣٩٩١يہ کتاب 
کياگياہے۔غيرسودی بنکاری کوعملی صورت ميں تعريف اوراس کامفہوم احاديث وٓاثارکی روشنی  ميں بيان 
بيان کرنے اور حکومت کی جانب سے جاری کرده قرضوں پرسود کے مسئلہ کی وضاحت کی گئی 
ہے۔گويااس کتاب ميں وفاقی شرعی عدالت کے سود سے متعلق اٹھائے گئے سوالات کے جوابات ديئے گئے 
  ۔(21)ميں شائع کياء  ٣٩٩١ہيں۔اس کتاب کواداره معارف  اسلامی لاہورنے 
   :اجتہاد اوراوصاف مجتہد
ء ميں شائع ہواتھااس ميں اجتہاد اورقياس کے اصول بيان کيے  ٩٩٩١يہ ايک چھوٹاسارسالہ ہے جوفروری 
  ۔(31)گئے ہيں
  :جواہرالتوحيد
يہ توحيد کی حقيقت پرمبنی تصنيف ہے ۔اس کتاب ميں توحيد کی تمام اقسام کی تحقيق کےسا تھ ساتھ شرک  
ء ميں شائع ہوئی۔يہ کتاب  ٩۵٩١کے اقسام پربھی تبصره کياگياہے۔يہ کتاب شاہين  برقی پريس پشاورسے 
  ۔(41)ن گئی ہےمارکيٹ ميں اب دستياب نہيں،مگرٓاپ کی دوسری کتاب حقيقت توحيدوسنت کاحصہ ب
اس کے علاوه آپ نے کئی کتابيں زيرقلم کی ہيں جن ميں تبصره دربارجہانگير،جہادکشمير،نفاذشريعت 
  ضہ ،علم دين کی اہميت اورمسئلہ وسيلہ قابل ذکرہيں۔ياورعلمائے دين کافر
مردان کے تصنيف وتاليف کايہ کام مولاناگوہررحٰمن صاحب نے اپنے جامعہ اسلاميہ تفہيم القرٓان    
  شيخ القرٓان والحديث اورمہتمم کے فرائض انجام ديتے ہوئے کيا۔
  :اولاد
مولاناگوہررحٰمن صاحب کے دوبيٹے اورايک بيٹی ہے ۔بڑابيٹاڈاکٹرعطاءالرحٰمن قومی اسمبلی کے سابقہ 
ناظم اعلٰی ممبر اورجامعہ اسلاميہ تفہيم القرٓان مردان کے مہتمم جب کہ چھوٹابيٹاعبدالرحٰمن اسی جامعہ کے
  ہيں۔
  
  :وفات 
 ٩١ء بروز منگل بوقت دوپہر اس دارفانی سے رحلت کرگئے۔ ٣٠٠٢مارچ  ٨١مولاناگوہررحٰمن صاحب 
مارچ کوگورنمنٹ پوسٹ گريجويٹ کالج مردان کے وسيع وعريض گراؤنڈ ميں ٓاپ  کی نمازجنازه ميں 
باوجودکم پڑ گيا اورجنازه ميں شرکت  ہزاروں کی تعداد ميں افرادشريک ہوئے ۔کالج گراونڈ اپنی وسعت کے
  کرنے والوں کومشکل سے جگہ ملی۔
  :مولاناگوہررحٰمن صاحب کاتفسيری منہج
مولاناگوہررحٰمن صاحب ايک بڑے مفسر تھے۔ٓاپ مختلف جگہوں پردرس قرٓان کے ساتھ ساتھ   
۔قرٓان کی تفسير ميں دوره تفسير بھی پڑھاتے رہے،جس ميں ہزاروں کی تعداد ميں لوگ شريک ہوتے تھے 
  :ٓاپ  کااپناايک اندازتھا جوکئی امتيازی اوصاف رکھتاتھامثلاً 
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لفظی نکتہ چينی اورتدقيقات کی بجائے مولاناصاحب ٓايات قرٓانيہ کے عملی مصداقات اورمفہوم  .1
 :کواچھی طرح واضح کرتے جيسے
کی تفسيرمنافقين سے ( نالضالي)کی تفسيرعام کفاراور( مغضوب عليہم)سورة الفاتحہ کی تفسيرميں 
 کرتے تھے،کيونکہ ان ميں غضب اورضلالت کی نشانياں موجودتھيں۔
احکامات قرٓانيہ کی پوری توضيح کرکے ٓاخرميں اس کاخلاصہ بيان کرتے اوران احکامات ميں  .2
تمام مسلکوں اورعلمائے متقدمين ومتٔاخرين کے اقوال بيان کرکے ان ميں راجح اورمرجوح کاتعين 
 يسےکرتے ۔ج
قرٓان ميں جواحکامات مذکورہيں مثلاًقصاص،چوری ،زنا،ارتداد وغيره کی سزائيں،حج وعمره 
اورنماز وروزه کے احکامات وغيره کی پوری طرح تشريح کرتے۔ائمہ مسالک کی رائے 
  ذکرکرتے اورآخر ميں ان سب کاخلاصہ چندالفاظ ميں بيان کرتے تھے۔
ميں بيان کرتے کہ حالت حاضرپرمنطبق ہوتے  ٓايات کريمہ کے شان نزول کوايسے انداز .3
اورمخاطب يوں محسوس کرتاکہ گويايہ ٓايت ہمارے دور کے فلاں واقعے يافلاں شخص کے بارے 
 :ميں ہی نازل ہوئی  ہے۔جيسے
للِه َفَسيُـْنِفُقونَـَها ثمُ َتُكوُن َعَلْيِهْم ِإن الِذيَن َكَفُروا يُـْنِفُقوَن أَْمَواَلهُْم لَِيُصدوا َعْن َسِبيِل ا)سورة الانفال کی تفسيرميں ٓايت 
َحْسرًَة ثمُ يُـْغَلُبوَن َوالِذيَن َكَفُروا ِإَلى َجَهنَم ُيحَْشُرون َ
(51)
کی تفسير ميں موجوده دورکے کفاروالی ( 
پرمنطبق کرتے تھے ،کہ وه يہاں ٓاکرپيسہ اس پرخرچ کرتے ہيں کہ لوگوں کوالله تعالٰی s’OGN
سے روکے اورانہيں يايہودی بنائے ياعيسائی ياقاديانی جيساکہ ابوسفيان کے قافلے  کے دين
  والامال انہوں نے مومنوں کے خلاف جنگ احدميں صرف کياتھا۔
 زندگی کے انفرادی معاملات سے لےکربين الاقوامی معاملات تک بيان فرماتے ۔جيسے؛ .4
کے بارےميں بہت سے جديداشياء کاذکرکرتے اورکہتے کہ اس ٓايت کريمہ ( (61)َوَيخُْلُق َما َلا تَـْعَلُمون َ)
الله تعالٰی نے بہت پہلے فرماياتھاکہ ميں ان چيزوں کوپيداکروں گاجوتم پہلے نہيں جانتے تھے 
  اوربين الاقوامی معلومات بھی ديتے تھے۔
 :۔جيسےاکثرمسلکی مسائل ميں اپنی اجتہادانہ رائے قائم کرتے اورتقليد مطلق سے گريزفرماتے  .5
سورة الفاتحۃ کے بارے ميں مذاہب کااختلاف ہے کہ باجماعت نمازميں امام کے پيچھے 
پڑھناچاہئے  يانہيں۔ ٓاپ اس ميں اعتدال کی راه اختيارکرتے اورکہتے  کہ جہری نمازوں  ميں نہيں 
جب کہ سری ميں پڑھناچاہئے ،تاکہ قرٓان وحديث دونوں پرعمل ہوجائے اگر چہ آپ کا يہ قول 
  علمائے احناف کے قول سے مخالف ہے۔
گروه بندی ،تعصب پرستی اورانانيت کے بتوں پرسخت ضرب لگاتے  اورفرماتے کہ ميرامدرسہ  .6
نہ ديوبنديوں کاہے نہ اہل حديثوں کا،نہ اشاعت التوحيدوالسنۃکا،نہ جماعت اسلامی کااورنہ بريلوی 
رقے کے داعی علماء تيار نہيں حضرات کا،بلکہ يہ مدرسہ مسلمانوں کاہے۔يہاں پرہم کسی ف
کرتےبلکہ ہم ايسے علماء تيارکرناچاہتے ہيں جوداعين الی الله اورہرقسم کی گروه بندی اورتعصب 
 سے پاک ہوں۔
مولاناصاحب کی وسعت نظری کايہ حال تھا کہ اپنے دروس قرآن ميں ہراس عالم اورہراس دينی  .7
ص اورتنظيم کی سرگرميوں پرسختی جماعت کی سرگرميوں کی تعريف فرماتے ،ليکن اس شخ
 سے ردکرتے جوکتاب الله وسنت رسول کے خلاف ہوں۔
 درس کے دوران ہرقسم کے جہادخصوصا ًقتال فی سبيل الله کے بڑے جذبے سے ترغيب ديتے۔ .8
مولانامرحوم کی ايک ممتا زصفت يہ تھی کہ کبھی بھی درس کے دوران فضول ہنسی مذاق کی  .9
 سنجيدگی اورفرض شناسی سے کرتے۔ باتيں نہ کرتےبلکہ ہربا ت
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ٓاپ کے اعتدال کايہ حال تھاکہ مدتوں کاکوئی متعصب طالب علم بھی ٓاپ ؒ کے درس ميں شامل  .01
ہوتاتواتنامتٔاثرہوتاکہ اپنے ماضی پرنادم ہوکرٓائنده کے ليے اعتدال پسندی اختيارکرنے کامصمم 
 اراده کرتا۔
کرتے  ،ضعيف اوراسرائيلی روايات کوسختی سے   ٓاپ ؒايک محقق عالم تھے ہربات دليل کے ساتھ .11
 ردکرتے اوردورحاضر کے فتنوں اورفتنہ پردازوں سے شاگردوں کوٓاگاه کرتے ۔جيسے
ٓادم عليہ السلام کے واقعے ميں جوبعض مفسرين نے ضعيف اورموضوع اقوال ذکرکيے ہيں ان 
ھڑت روايات کی پرسختی سے ردکرتے تھے،ياہابيل اورقابيل کے واقعے سے متعلق من گ
  ترديدکرتے تھے۔
  :مولاناگوہررحٰمن صاحب کاحديثی منہج
مولاناگوہررحٰمن صاحب جامعہ تفہيم القرٓان مردان کے بانی اورسربراه تھے ۔شرعی   
علوم کے لحاظ سے ايک بين الاقوامی شخصيت تھے۔آپ اعضاء کی پيوندکاری کی شرعی حيثيت 
سربراه بھی رہے۔فِن حديث ميں الله تعالٰی نے ٓاپ کےحوالے سے انٹرنيشنل اسلامک فورم کے 
  کوبے پناه استعدادعطافرمائی تھی۔
ٓاپ ہرسال اداره مذکوره ميں دوره حديث پڑھاتے تھے ،جن سے کئی طلباء مستفيدہوتے 
تھے،جواساتذه حديث کی صورت ميں ٓاج موجودہيں۔ذيل ميں مولاناصاحب کے منہج حديث 
  پرتبصره پيش خدمت ہے۔
  :کی تخريج وتحقيقحديث  .1
احاديث  کی تخريج کاملکہ آپ کواپنے عميق علمی مطالعہ کی وجہ سے بے پناه حاصل   
تھا،چنانچہ اسی استعداد کی وجہ سے احاديث مرفوعہ اورموقوفہ کی مدميں ٓاپ نے گراں قدر 
  :پرحديث ہے ١/ ۵۵خدمات انجام دی ہيں۔چنانچہ تفہيم المسائل 
اس حديث کی تخريج کےموقع پرکہتے ہيں ۔يہ حديث ( وعندالله حسن ٌماراه المسلمون حسناً فہ)
کے صحابی عبدالله بن  کاارشادنہيں بلکہ ٓاپ مرفوع نہيں  بلکہ موقوف ہے،يعنی يہ رسول الله
نے  اسے عبدالله بن (81)کاقول ہے ،اورپھراس پرحوالہ بھی دياہے کہ امام احمد بن حنبؒل (71)مسعوؓد 
۔ اسی طرح احاديث کی تحقيق ميں بہت  گہرائی تک جاتے اوران (91)قراردياہےمسعود ؓ کاقول 
کے بارے  ميں لکھتے ( الدنيامزرعۃ آلاخرة)پرحديث ٣٧/ ١تفہيم المسائل :پرحکم بھی لگاتے ،مثلاً 
  ہيں کہ يہ حديث ضعيف ہے۔
  :تطبيق بين الروايات .2
مولاناصاحب ان ميں نہايت ايک سے زياده احاديث کے درميان جب ظاہری تعارض آجاتی تو
عمدگی سے تطبيق کرتے تھے۔يہ يقينا ًايک مشکل کام ہے۔ٓاپ نے مختلف احاديث کے درميان 
  :تطبيق فرمائی ہے جس کی ايک مثال درج ذيل ہے
نے فرمايا  سے روايت ہے کہ ايک سوال کے جواب ميں رسول الله (02)سيدناابوسعيدخدرؓی 
يؓد کہتے ہيں؛  ميں نے پوچھا کہ اس شخص سے بھی کہ ذاکرين سب سے افضل ہيں،ابوسع
اگرغازی اپنی تلوارکفاراورمشرکين : جوالله تعالٰی کی راه ميں لڑنے والاہو،توفرمايا
پرچلاتاہے يہاں تک کہ وه ٹوٹ جائے اورخون سے رنگين ہوجائے توپھربھی ذاکرين افضل 
  ہيں۔
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  فضليت ثابت ہوتی ہے ۔يہ حديث ان  احاديث سے معارض ہے جن سے  مجاہدين کی ا
ٓاپ ان ميں اس طرح تطبيق کرتے کہ ذکرسے مرادذکرقلبی ہے ۔يعنی الله تعالٰی  کی 
توحيد،عظمت اورکبريائی کاشعوراوراحساس اوراس کی رحمت اورغضب کوہروقت 
يادرکھنا۔ظاہرہے کہ اس قسم کےذکرقلبی کے بغيرنہ جہادمقبول ومؤثرہے اورنہ کوئی 
  دوسراعمل مقبول ہے۔
  :رواة حديث پرتبصره .3
کسی حديث کی صحت وضعف کادارومدار اس حديث کےرايوں کی حالت پرہوتاہے 
،چنانچہ رواة کے حالات کوجانچنے کے ليے کہ يہ راوی ثقہ ہے ياغيرثقہ،ٓاپ علم 
اسماء الرجال کے کتب کی طرف جاتے ۔جب ٓاپ کسی راوی پرجرح وتعديل ميں شروع 
سماء الرجال کے علم کے استادہيں۔فن حديث ميں ايسی ہوجاتے توايسالگتاتھاکہ ٓاپ ا
  مہارت مرکزی حيثيت رکھتی ہے۔
  :احاديث الاحکام .4
وه احاديث جن سے فقہی مسائل ثابت ہوتے ہيں،ٓاپ دلائل کے ساتھ ان کی وضاحت 
فرماتے اورائمہ کے اقوال ذکرکرکے اپنے مذہب کے جوابات اوردلائل تفصيل سے بيان 
يں ٓاپ کسی خاص مسلک   کی پيروی کوضروری خيال نہيں کرتے۔فروعی مسائل م
کرتے ۔چنانچہ فاتحہ خلف الامام کے مسئلے پردلائل کی روسے معتدل راه اختيارکرکے 
کہتے تھے کہ جہری نمازوں ميں امام کے پيچھے سکوت اورسری نمازوں ميں قرٔات 
  ہے۔کرنی چاہئے،اگرچہ ٓاپ کايہ قول احناف کے شاذاقوال ميں شمارہوتا
  :ابتدائے حديث .5
ٓاپ جب حديث پڑھناشروع کرتے توپہلے اس کتاب کے مصنف کے حالات پربہترين 
اندازسے تبصره کرتے ،پھراس کے منہِج حديث اوراس کے لکھنے کے اصول بيان 
فرماتے تھے۔مقدمہ کتاب بيان کرنے کے بعد مصنف پراصلاحی تنقيد کرتے تھے۔کتب 
ہ اس انداز  ميں بيان کرتے کہ سامع کواس کتاب حديث کی ابتدا پراس کتاب کاخلاص
  کاسارا نقشہ سامنے آجاتا۔
  :صحابہ کراؓم کاتعارف .6
کے ہرقول ،فعل  پيغمبروں کے بعدصحابہ کرام افضل الخلائق ہيں۔انہوں نے نبی کريم
اورتقريرکومحفوظ کرکے دوسرے لوگوں کوپہنچايا ۔اسی ليے مولاناصاحب صحابہ کرام 
بھی ذکرکرتے۔مثلا ًسنن ترمذی  کی درس ميں ايک حديث کے ذيل ميں  کاتعارف اورمقام
  :ٓاپ کہتے تھے کہ
ميں ايک دوسرے سے بڑھ تفقہ  صحابہ سارے کے سارے ثقہ ہيں مگربعض"
کے درس (12)کرتھے۔بعض سے زياده احاديث منقول ہيں جب کہ بعض سے کم۔ابوہريرؓة 
ميں زياده لوگ ہوتے تھے،اس ليے ان سے زياده روايتيں  منقول ہيں جب کہ عمروبن 
کے درس ميں نسبتاًکم لوگ ہوتے تھے۔اس ليے ٓاپ سے ابوہريرة ؓ کے (22)العاص ؓ 
ميں بڑھ  تفقہمقابلے ميں کم روايات منقول ہيں ،حالانکہ عمروبن العاؓص ابوہريرؓةسے 
  "کرتھے۔
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  :رين حلفقہی مسائل کابہت .7
کے درميان معارضہ ہوتاتوٓاپ بہترين ( فروعی)جہاں کہيں احاديث ميں فقہی مسائل
اندازميں انہيں حل کرتے اورمعتدل راستہ اختيارکرتے تھے ۔جيسے تراويح  کے 
رکعات،قنوت اوررفع اليدين کے بارے ميں کہتے کہ ان ميں تضادات نہيں ہيں،بلکہ يہ 
يعنی يہ سب نبی کريم ("ل الله  َواِلاختلاف فی الاولويۃوُکل ُسنَّۃ رسو)سب جائز  ہيں۔




قرٓان وحديث اسلام   کے بنيادی ذرائع  ميں سے ہيں ، جوعلماء کرام ہی کے ذريعے 
  ہميں پہنچی ہيں۔
جيد عالم دين تھے، ٓاپ کا خاندان افغانستان  مولانا گوہررحمان صاحب  ايک *
مانسہره،درس وتدريس، اولاد اور   سے تعلق رکھتا تھا  ،ٓاپ کی پيدائش ضلع
    تدفين ضلع مردان ميں ہوئی۔
مولانا گوہررحمان  صاحب درس وتدريس کے ساتھ ساتھ سياسی ميدان ميں  * 
  بھی بہت ٓاگے تھے۔
کے ليے آپ نے بہت زياده کوششيں کی اسلام کو ملک کا سپريم لاء بنانے  *
  ہيں۔
درس وتدريس اور سياست کے ساتھ ساتھ ٓاپ نے کئی مفيد کتابيں بھی لکھی  *
  ہيں۔
مولانا صاحب   ايک وسيع النظر عالم تھے،مسلکی اختلافات ميں کسی ايک  *
  مسلک کی پيروی کو ضروری خيال نہيں کرتے۔
  ھا انداز تھا۔درس قرٓان وحديث ميں ٓاپ کا  ايک انوک *
  :حواشی وحوالہ جات
 
  ء٣٠٠٢،مکتبہ تفہيم القرٓان مردان،٠١ص ١مولاناگوہر رحٰمن،تفہيم المسائل ،مقدمہ ج( 1)
  ء٣٠٠٢،مکتبہ تفہيم القرٓان مردان،٩ص ١مولاناگوہررحٰمن ،علوم القرٓان ،ج( 2)
  ٠١تفہيم القرٓان  کاتعارف اورمختصرتاريخ،صجامعہ اسلاميہ ( 3)
  ۔۶٢جامعہ اسلاميہ تفہيم القرٓان للنساء والبنات کاتعارف ،ص( 4)
پروفيسر خورشيداحمد،شريعت بل کااصل مقصد،ضرورت واعتراضات کاعلمی ( 5)
  ۔٢، ١جائزه،ص
  ء۶٨٩١سيداسعد گيلانی ،پاکستان ميں نفاذ شريعت کيوں،متحده شريعت محاذ لاہور،( 6)
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۔۔۔مکتوب بنام ٨٢١تا ٢٢١مولاناگوہررحٰمن ،نفاذ شريعت اوراتحادملت،ص ( 7)
  ء٣٠٠٢جنوری  ۵پروفيسرمحمدابراہيم ،
  ء۶٨٩١مولاناگوہررحٰمن ،حقيقت توحيدوسنت ،مکتبہ معارف اسلامی لاہور،( 8)
  ء١٨٩١مولاناگوہررحٰمن ،مکتبہ معارف اسلامی منصوره ،لاہور،( 9)
  ء٣٠٠٢لوم القرٓان ،مکتبہ تفہيم القرٓان،مردان،مولاناگوہررحٰمن ،ع( 01)
  ء٢٠٠٢مولاناگوہررحٰمن ،تفہيم المسائل ،مکتبہ تفہيم القرٓان ،مردان ( 11)
  ء٣٩٩١مولاناگوہررحٰمن ،حرمت سود،مکتبہ معارف اسلامی منصوره لاہور،( 21)
  ء٠٩٩١اردوبازار،لاہور،مولاناگوہررحٰمن ،اجتہاداوراوصاف مجتہد،حراء پبلکيشنز ( 31)
  ء٩۵٩١مولانا گوہررحٰمن ،جواہرالتوحيد،شاہين برقی پريس پشاور،( 41)
  ۶٣: ٨سورة الانفال ( 51)
  ٨: ۶١سورة النحل ( 61)
 ابوعبدالرحٰمن عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب الہذلی،فقيہ صحابی ہيں۔نبی کريم ( 71)
ء کومدينہ منوره ميں فوت ہوئے ۶۵۶/ ھ٢٣،سعدبن معاذ اورسيدناعمؓر سے علم حاصل کيا۔
: ١۔۔۔حليۃ الاولياء ٨٢٣: ٢الاصابہ فی تمييز الصحابہ )اورجنت البقيع ميں دفن کيے گئے۔
  (٧٣١: ۴۔۔۔ألاعلام ۴٢١
ء کوبغداد ميں ٠٨٧/ ھ۴۶١ابوعبدالله احمدبن حنبل  بن ہلال بن اسد الشيبانی۔( 81)
يع بن الجراح اورابوداؤد الطيالسی وغيره سے پيداہوئے۔بڑے مجتہد تھے۔سفيان بن عينيہ ،وک
علم حاصل کيا۔فقہ ميں ٓاپ کامستقل مسلک ہے ۔مسنداحمدکے نام سے احاديث کاايک 
،ترجمہ ٧٣۴: ١تہذيب الکمال )ء کوفوت ہوئے۔۵۵٨/ ھ١۴٢مجموعہ مرتب کيا۔
  (۶٩)،ترجمہ ۴۴: ٣۔۔۔تقريب التہذيب (۶٩)
وت ،لبنان۔۔۔مسندابن مسعود شرح السنۃ ازامام ،دارالفکر،بير٩٧: ١مسنداحمدبن حنبل ( 91)
  (۴١٢: ١بغوؒی 
 ابوسعيد،سعيدبن مالک بن سنان بن  عبيد الخدری الانصاری ،صحابی ہيں۔نبی کريم ( 02)
اسيدبن حضير اورجابربن عبدؓالله سے علم حاصل کيا۔شاگردوں ميں ابراہيم النخعی،اسماعيل 
: ١۔۔۔صفۃ الصفوة ٩٧٢: ٢اسدالغابۃ فی معرفۃ الصحابہ)ہيں۔بن ادريس اورافلح وغيره شامل 
  ((۵٠١)،ترجمہ  ٨۴٣
،ابی بن کعب  ابوہريرة  عبدالرحٰمن بن صخرالسدوسی اليمانی ۔صحابی  ہيں ۔نبی کريم( 12)
اورکعب الاحباؓر سے علم حاصل کيا۔کثيرالروايت صحابی ہيں۔شاگردوں ميں ابراہيم بن 
ء  ۶٧۶/ ھ٧۵ بن حنين اوراسودبن ہلال المحاربی مشہورہيں۔اسماعيل ،ابراہيم بن عبدالله
  (٨٠٣: ٣۔۔۔ألاعلام ۵٨٢: ١۔۔۔صفۃ الصفوة ۶٧٣: ١حليۃ الاولياء )کووفات پاگئے۔
ق ھ ۵ابومحمدعبدالله بن عمروبن العاص بن وائل السہمی القرشی،صحابی ہيں۔( 22)
ذبن جبل ؓ سے علم حاصل ،عمربن خطاؓب،عمروبن العاؓص اورمعاکوپيداہوئے ۔نبی کريم 
کيا۔شاگردوں ميں انس بن مالک ،ابراہيم بن محمد اوراسعد بن سہل بن حنيف وغيره شامل 
: ١۔۔۔صفۃالصفوة ٣٧٢: ١۔۔۔حليۃ الاولياء ۵:۵تاريخ کبير)ھ کووفات پاگئے۔٧۶ہيں۔
  (١١١: ۴۔۔۔ألاعلام ٠٧٢
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